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晴眼児の場合，1 歳後半になれば指で 1 本立てて「いっ
























































































































































































自由で同じく 10 秒から増やしていく。 
















































































































































































































月 内 容 

















































































































































































































在り方に関する提言 文部科学省 HP より
2) 五十嵐信敬(1993)「視覚障害幼児の発達と指導」コレ
ール社
3) 中川信子(1998)「検診とことばの相談」 ぶどう社
4) 青柳まゆみ・鳥山由子(2012)「視覚障害教育入門」ジ
アース社
5) 猪平眞理(2018)「視覚に障害のある乳幼児の育ちを支
える」慶応義塾出版会
6) 森田安徳（2009）「発達障がいの子どものための楽しい
感覚・運動遊び」 明治図書
7) 白石正久（1994）「発達の扉」かもがわ出版
－ 79 －
